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 *دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﻏﻀﻨﻔﺮی
 
 ﭼﮑﯿﺪه
 . ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ )SCA( ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن:ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺼـﺎدف اﻧﺘﺨـﺎب  ﺑﻪداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﺎی اول ﺗﺎ ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﭘﯿﺶ آﻣﻮز دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﮐﻼس  داﻧﺶ2381 :ﮐﺎر روشﻣﻮاد و 
روش ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﯽ، ﮔﯿـﺮی از ﺑﺎ ﺑﻬﺮه . ﺷﺪﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻪﻧﺎﻣﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻤﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ 
 . ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ و  دادهو اﻋﺘﺒﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ( ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎ)ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ 
ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ. ﺗﻮان اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮد دار ﻣﯽ  ﻋﺎﻣﻞ ﻗﻮی و ﻣﻌﻨﯽ 81ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از داد ﮐﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن  ﯾﺎﻓﺘﻪ :ﻫﺎ ﻪﯾﺎﻓﺘ
 ﺑـﻪ  ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ،ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎرور  و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺳﺒﮏ 0/78ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶ . ﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ  راﻫﺒﺮد در ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﯽ دﺳﺘﻪ 81اﯾﻦ 
ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎرور و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﺒﮏ . دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ 0/18 و 0/28، 0/28ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮان و ﻧﺎﺑﺎرور ﺑﻪ 
 .دار دارﻧﺪ دار و ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺎﺑﺎرور ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﯽ
ای و از اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺮای ارزﯾـﺎﺑﯽ راﻫﺒﺮدﻫـﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ :ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
 .ای ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺎﺑﻠﻪﻫﺎی ﻣﻘ ﺳﺒﮏ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺎ ﻓﺮد  ﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧ هدر دور 
 و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺪﻧﯽ و ﺳﻮ ﺷﻐﻠﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ از ﯾﮏ
ﺮای ﺳـﺎزﮔﺎری ﺑ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ روﺑﺮو اﺳﺖ ﺳﻮی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از 
ای ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ راﻫﺒﺮدﻫﺎی رﻓﺘـﺎری و ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ وﯾـﮋه آﻧﻬﺎ ﺑﺎ 
 ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻧـﺎم ﻫـﺎی ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﯿﻮه  ﻣﯽو اﺳﺖ 
، 3، ﺗـﯿﻦ2ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﮔﻨـﺰاﻟﺲ، 1991 )1ﻻزاروس. ﺑـﺮد
ﻫﺎی رﻓﺘـﺎری ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ را ﺗﻼش ( 1002 ،5 و ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ 4ﺳﻨﺪﻟﺮ
ﮐـﺮدن داﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮای اداره و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻓﻌﺎل ﻓـﺮد ﻣـﯽ 
ﻓﺮد و ﯾـﺎ  یﻓﺮﺳﺎ ﻃﺎﻗﺖ( دروﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺮوﻧﯽ  )یﻫﺎ اﺳﺘﻪﺧﻮ
ﺷﻮﻧﺪ ﺑـﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ  ﺧﻮاﺳﺘﻪ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ
 اﺑـﺰار ﻪﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﺗﻬﯿ  ـﻫﺎی اﺧﯿـﺮ ﺗـﻼش در ﺳﺎل 
اﺳـﺖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﮔﯿـﺮی ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن  اﻧﺪازه
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
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؛ 3991، 3 و ﻟـﻮﯾﺲ 2ﻧﻘﻞ از ﻓﺮاﯾﺪﻧﺒﺮگ  ﺑﻪ ،3991 ،1ﻣﻮس)
، 7؛ ﮐﺎﻧﯿﻨﮕﻬﺎم 7991 ،6 و ﮐﻤﺒﻞ 5ﺷﺎﯾﺮ؛ ﭼﯽ 9991، 4ﯿﻞﺟآر
 ،9 و ﭘﺎﻻﻧـﺖ ؛ ﮐﺎﻧﯿﻨﮕﻬـﺎم 9991  و ﻓﺮاﯾـﺪﻧﺒﺮگ، 8ﺑﺮاﻧﺪون
 08 ﺗﺎ 01ﻫﺎ دارای اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس (. 2002ﮐﺎﻧﯿﻨﮕﻬﺎم،  ؛0002
 ﺳـﺎﻟﮕﯽ 81 ﺗـﺎ 01 ﺳـﻨﯽ ﻪﭘﺮﺳﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای داﻣﻨ  ـ
 اﻟﺲ و ﻫﻤﮑـﺎران، ﺰﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮔﻨ  )01آﯾﺮز. اﻧﺪﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه 
 ﺑﻌـﺪی ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻓﻌـﺎل، ﭼﻬـﺎر ﻟﮕﻮی اﯾﮏ ( 1002 
ﻪ ﯾ  ـاﺟﺘﻨﺎﺑﯽ، اﻧﺼـﺮاف ﺗﻮﺟـﻪ و ﺣﻤﺎﯾـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ارا  
 و 31ﻧﻘـﻞ از ﻻﻫﻤـﺎن  ﺑﻪ )21 و ﯾﺎروﯾﺲ 11ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ. اﻧﺪ ﮐﺮده
 ﻪزﻣﯿﻨ  ـﺧـﻮد در ﻫـﺎی  ﺑﺮرﺳـﯽ ﻪﺑﺮ ﭘﺎﯾ ( 0002ﯾﺎروﯾﺲ، 
ای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی دو راﻫﺒﺮد ﺳـﻨﺘﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
اﯾـﻦ . اﻧـﺪ اﺷﺎره ﮐـﺮده ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
 ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻓﻌـﺎل، ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ، : ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
 .  ﭘﺬﯾﺮشﻪﻣﺪار و ﻣﻘﺎﺑﻠ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﯿﺠﺎن 
ﻓﺮاﯾـﺪﻧﺒﺮگ و ) )SCA(41ﻣﻘﯿـﺎس ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻻزاروس ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ  ﻪﭘﺎﯾﻧﯿﺰ ﺑﺮ ( 3991ﯿﺲ، ﯾﻟﻮ
ﺠﺪه ﻧﻮع راﻫﺒـﺮد ﯿﺷﺪه ﮐﻪ ﻫ  ﻪ ﺳﺎﺧﺘ ایراﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
اﻏﻠﺐ راﻫﺒﺮدﻫﺎ در ﺳـﻪ ﻧـﻮع . ﮐﻨﺪﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﮐﺎرآﻣـﺪی ﯾـﺎ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ دﺳﺘﻪ 
  .دﻫﻨﺪ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﮔﯿـﺮی ﺑـﺮای اﻧـﺪازه ( 3991 )ﻟـﻮﯾﯿﺲ ﻓﺮاﯾﺪﻧﺒﺮگ و 
 در ﻧﻮﺟﻮاﻧ ـﺎن، ﻣﻘﯿ ـﺎس ﻣﻘﺎﺑﻠ ـﻪ ای راﻫﺒﺮدﻫ ـﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠ ـﻪ
 اﯾ ــﻦ ﻣﻘﯿ ــﺎس ﺑ ــﺮای . ﻨﺪ را ﺳ ــﺎﺧﺘ)SCA(ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن 
 ﺳـﺎﻟﻪ 81 ﺗـﺎ 21 ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن هﮔﯿﺮی ﺷﯿﻮ  اﻧﺪازه
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و دارای ﯾـﮏ ﻓـﺮم ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﯾـﮏ ﻓـﺮم 
ﻫﺮ دو ﻓﺮم دارای ﯾﮏ ﻓﺮم ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑـﺎ . اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺖ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ . ﻣـﺎده ﻫﺴـﺘﻨﺪ  81و ﯾﮏ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﻣﺎده  08
ﻓﺮم ﻃـﻮﻻﻧﯽ . ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻓﺮم ﺑﺮای اﯾﻦ اﺑﺰار وﺟﻮد دارد 
 هﻫﺮ ﻣﻘﯿﺎس درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪ . اﺳﺖ( ﺒﺮدراﻫ)ﻣﻘﯿﺎس  81دارای 
ای اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻋﺒـﺎرت ﯾﮏ راﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
از آزﻣـﻮدﻧﯽ ( 08ﭘﺮﺳـﺶ )ﭘﺮﺳـﺶ آﺧـﺮﯾﻦ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ 
ﺑﺮد و ﮐﺎر ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ  ﻣﯽ
دﻫﻨﺪﮔﺎن  ﭘﺎﺳﺦ.  آورده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶدر 
ای را از ﻣﯿﺎن ﭘﻨﺞ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮔﯿﺮی از راﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه 
، «ﮐـﻨﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣـﯽ  »،«ﮐﻨﻢاﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽ »
« ﮐـﻨﻢ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ  »، «ﮐﻨﻢﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ »
 1  .ﮐﻨﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ« ﮐﻨﻢ ﺧﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ»و 
ﮐـﺎر  ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﯿـﺎس ﺑـﻪ ای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺠﺪه راﻫﺒﺮد ﯿﻫ
ر ﺳﻪ ﮔـﺮوه ﺑـﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرآﻣﺪی و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی د اﻧﺪ  رﻓﺘﻪ
 : ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﺮح زﯾﺮ دﺳﺘﻪ
 ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎرور ﮐﻪ از ﻫﺸـﺖ  ،ﺳﺒﮏ اول 
 ﺗﻤﺮﮐﺰ -2 ، ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -1 ای ﺷﺎﻣﻞ راﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
ﻫـﺎی  راه -4 ، ﺗﻔﺮﯾﺤـﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ -3 ،ﺑﺮ ﺣـﻞ ﻣﺸـﮑﻞ 
 ﺣﻔﻆ ﺗﻌﻠـﻖ -6 ، ﺗﻘﻮﯾﺖ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن -5 ،ﺨﺶﺑ آرام
ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﺑـﺮ  -8و  ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ -7 ،ﺧﺎﻃﺮ
ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺒﮑﯽ از ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ را  ﺟﻨﺒﻪ
 در اﺟﺘﻤﺎع  و ﺳﺎﻟﻢ، آرام ،  ﺑﯿﻦدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺧﻮش  ﻣﯽ اراﯾﻪ
 .ﮐﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮای 
، ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮان ﮐـﻪ دارای ﭼﻬـﺎر ﺳﺒﮏ دوم 
  ، ﺟﺴ ــﺘﺠﻮی ﺣﻤﺎﯾ ــﺖ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ -1راﻫﺒ ــﺮد ﺷ ــﺎﻣﻞ 
 اﻗـﺪام -4و ای  ﺣﺮﻓـﻪ  ﮐﻤـﮏ-3 ، ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻣﻌﻨـﻮی-2
ﺳﺎﻻن ﭼﻪ ﻫﻢ  - ﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ روآوردن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ا
 ﻣﺘﻤـﺎﯾﺰ ،ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ   - ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﯾﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻟﻬﯽ 
 .ﺷﻮد ﻣﯽ
، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺎﺑﺎرور اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﺸﺖ راﻫﺒﺮد ﺳﺒﮏ ﺳﻮم 
 ، ﺗﻔﮑﺮ آرزوﻣﻨﺪاﻧﻪ -3 ، ﺣﻔﻆ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ -2 ، ﻧﮕﺮاﻧﯽ -1
 ﮐـﺎﻫﺶ -6 ،ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸـﮑﻞ  ﻧﺎدﯾﺪه -5 ، ﮐﻨﺎر ﻧﯿﺎﻣﺪن -4
 ﺳ ــﺮزﻧﺶ ﺧ ــﻮد ﺗﺸ ــﮑﯿﻞ -8و داری  ﺧ ــﻮد-7 ،ﺗ ــﻨﺶ
ﺗﻮان راﻫﺒﺮدﻫـﺎی اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ اﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ را ﻣﯽ . ﺷﻮد ﻣﯽ
 . ﻧﺎﺑﺎرور ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
 هﻧﻤـﺮ ﻣﻘﯿـﺎس ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﮔـﺬاری ﺑﺮای ﻧﻤﺮه 
  ﺑـﻪ ﺷـﺮﺣﯽ ﮐـﻪ در ﻫﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ راﻫﺒﺮدﻫـﺎ  ﭘﺮﺳﺶ
ت  از ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮا  و ﺷﻮﻧﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ اﺳﺖ  آﻣﺪه 1ﺟﺪول 
 .آﯾﺪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﻫﺎی ﺗﺮازﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﻤﺮه ﺑﻪ
 _______________________________________
  grebnedyrF -2   sooM -1
 elygrA -4   siweL -3
 llebmaC -6  erihsehC -5
 nodnarB -8  mahgninnuC -7
  seryA -01   tnallaP -9
   sivraJ -21   spelehP -11
 elacS gnipoC tnecselodA -41  namhoL -31
ﻫـﺎی ﻣﻘﯿـﺎس ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﮔﺬاری ﻣـﺎده روش ﻧﻤﺮه  -1ﺟﺪول
 ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
 ﺿﺮﯾﺐ  ﻣﺎده ﻣﻘﯿﺎس
 4 17،95،13،71،1 ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -1
 4 87،44،23،81،2  ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ-2
 4 06،54،52،91،3  ﺗﻼش-3
 4 37،46،73،42،7  ﻧﮕﺮاﻧﯽ-4
 4 77،35،04،41،11  دوﺳﺘﺎن-5
 4 66،05،83،33،8  ﺗﻌﻠﻖ-6
 4 96،45،14،92،31 وﻣﻨﺪاﻧﻪ زآر  ﺗﻔﮑﺮ-7
 4 36،55،82،01،9 ﻧﯿﺎﻣﺪن   ﮐﻨﺎر-8
 4 97،57،86،72،21  ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ -9
 5 76، 25،94،93 اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  اﻗﺪام -01
 5 67،56،85،61 ﮔﺮﻓﺘﻦ    ﻧﺎدﯾﺪه-11
 5 07،65،15،24 ﺧﻮد   ﺳﺮزﻧﺶ-21
 5 75،34،03،51  ﺧﻮدداری -31
 5 84،63،22،5 ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ  -41
 5 26،74،53،12 ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺜﺒﺖ  -51
 5 27،16،32،6 ای  ﺣﺮﻓﻪ ﻤﮏﮐ–61
 7 47،64،62 ﺳﺎزی   آرام-71
 7 43،02،4 ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ  ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت -81
 
( ﺑـﺎرور  ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ) اول ﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠ هﻧﻤﺮ
دﺳـﺖ  ﻪﺑﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺪه ﻫﺸﺖ راﻫﺒﺮد  ﺗﺮاز ﻫﺎی هﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮ 
  .آﯾﺪ ﻣﯽ
ﺑـﺎ ﺟﻤـﻊ ( ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﯾﮕـﺮان  ) دوم ﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠ هﻤﺮﻧ
دﺳـﺖ  ﻪﺑ  ـﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد  ﺗﺮاز ﺷﺪه ﭼﻬﺎر راﻫﺒﺮد ﻫﺎی هﻧﻤﺮ
 .آﯾﺪ ﻣﯽ
 ﻫـﺎی  هﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻧﻤـﺮ ( ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺎﺑﺎرور ) ﺳﺒﮏ ﺳﻮم هﻧﻤﺮ
 .آﯾﺪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﻪﺑﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺗﺮازﺷﺪه ﻫﺸﺖ راﻫﺒﺮد 
 ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اول و ﺳـﺒﮏ ﻫﺎی هﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮ  ﻫﻢ
 هآﯾﺪ و ﻧﻤـﺮ دﺳﺖ ﻣﯽ  ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑ  دوم، ﺳﺒﮏ ﻪﻣﻘﺎﺑﻠ
 ﻧﺎﮐﺎرآﻣـﺪ ﻪﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ( ﻧﺎﺑﺎرور)ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺳﻮم 
دﺳـﺖ آﻣـﺪه در راﻫﺒﺮدﻫـﺎ را  ﻪﻫﺎی ﺑ  ﻧﻤﺮه. رودﮐﺎر ﻣﯽ  ﺑﻪ
ﺗﻮان در ﻧﯿﻤﺮخ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داد و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ  ﻣﯽ
ﻓﺮد راﻫﺒﺮدﻫﺎ را ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﻧﯿﻤﺮخ ﻣﯽ 
 .ﯽ دﯾﺪﻃﻮر ﻋﯿﻨ ﻪﺑ
زاده ﭘﻮر و ﺑﯿـﺎن  ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ داﻋﯽ ﻪﻣﻘﯿﺎس ﻣﻘﺎﺑﻠ 
 ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه و ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﯽاز اﻧﮕﻠﯿﺴ ( 9731)
 ﺗـﺎ 0/92ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ دو ﻫﻔﺘـﻪ 
 .ﮔﻮﻧﻪ راﻫﺒﺮد ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺠﺪهﯿ ﺑﺮای ﻫ0/88
 ﻛﺎﺭ ﺭﻭﺵﻣﻮﺍﺩ ﻭ 
 ﯽآﻣﻮز دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧ  داﻧﺶ 2381ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ را  آزﻣﻮدﻧﯽ
 اﯾـﻦ اﻓـﺮاد از .ﺗﺸـﮑﯿﻞ دادﻧـﺪ  ( ﭘﺴﺮ 448،  دﺧﺘﺮ 869)
ﻫﺎی ﯾـﮏ و  ﻧﺎﺣﯿﻪ)ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ و ﭘﺴﺮاﻧﻪ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ  
 آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش ﺷـﻬﺮ اﺻـﻔﻬﺎن ﻪﻧﺎﺣﯿﭘﻨﺞ از ( ﺳﻪ
 02 ﺗـﺎ  41از ﻫـﺎ ﺳﻦ آزﻣﻮدﻧﯽ . ﺗﺼﺎدف اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ  ﺑﻪ
ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪارس در . ﺑﻮدﺳﺎل 
ﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ، ﮐـﻼس  آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻪﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿ 
 . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ اﺟﺮا ﺷﺪ
 ﻪدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻘﺎﺑﻠ 
 )82-QHG( 1ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﻠﺪﺑﺮگ 
 82ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ دارای . ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺑﻪ
ﻫـﯿﭻ ﺑـﻪ »ﻣﺎده اﺳﺖ و آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﮔﺰﯾﻨـﻪ 
ﺑﺴـﯿﺎر »و « ﺑﯿﺶ از ﻣﻌﻤﻮل »، «ﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﻣﻌﻤﻮل »، «وﺟﻪ
 ﺑﺎﻻ در آن هﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﺮ . دﻫﺪﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ « ﺗﺮ از ﻣﻌﻤﻮل  ﺑﯿﺶ
، ﻧﺼﺮ، ﭘﺎﻻﻫﻨﮓ.  ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ هدﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن
 0/19ﭘﺎﯾ ــﺎﯾﯽ آن را  (5731)ﻣﺤﻤ ــﺪی  ﺑﺮاﻫﻨ ــﯽ و ﺷ ــﺎه
ﻧﻘـﻞ از ﺑـﻪ )وﯾﻠﯿـﺎم ﮔﻠـﺪﺑﺮگ و ﻣـﺎری . ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ 
آن را دارای ( 9731 دار،، اورﻧﮕ ــﯽ و ﺑﻬ ــﺮه زاده ﻫﺎﺷ ــﻢ
 1 .ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی داﻧﺴﺘﻨﺪ
 ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن و ﻣﻘﯿـﺎس ﻪدر اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ، ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻘﺎﺑﻠ 
ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ  ﺑﻪ )82-QHG(ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﻠﺪﺑﺮگ 
 .داده ﺷﺪﻫﺎ  آزﻣﻮدﻧﯽ
ﻫـﺎی  وﯾﮋﮔـﯽ ﻪﻧﺎﻣ  ـﭘﺮﺳـﺶ آﻣـﻮزان ﻧﺨﺴﺖ داﻧـﺶ 
ﮐﺮدﻧـﺪ و ﺑـﺮای اﯾﺠـﺎد اﻃﻤﯿﻨـﺎن   را ﭘﺮ ﯽﺘﺷﻨﺎﺧ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺳـﭙﺲ . ﺸﺘﺮ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﺑﺮ روی ﻓﺮم ﺧﻮدداری ﺷـﺪ ﺑﯿ
 ﺑـﺎ ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳﺶراﻫﻨﻤﺎی ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺎ  آزﻣﻮدﻧﯽ
ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن، آزﻣﻮﻧﮕﺮ ﻧﯿـﺰ . ﻧﺪﺪدﻫﯽ آﺷﻨﺎ ﺷ  ﭘﺎﺳﺦ هﺷﯿﻮ
ﺑـﺮای . ﻧﻤـﻮد ﻪ ﯾدﻫﯽ ارا  ﭘﺎﺳﺦ هﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﯿﻮ 
ﺛﯿﺮ ﺄآﻣﻮزان ﺑـﺮ دﯾﮕـﺮی ﺗ  ـﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ ﯾﮏ از داﻧﺶ  آن
ﺑـﺎ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم آزﻣـﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺬارد 
ای را ﭼﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻣﻌﻨﯽ واژه  ﭼﻨﺎن. ﻧﮑﻨﻨﺪﮔﻔﺘﮕﻮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ 
ﺗﻮاﻧﺴـﺖ  ﻣـﯽ ،ﺷـﺪ داﻧﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻧﻤـﯽ  ﻧﻤﯽ
 .ﺷﺪ ﻃﻮر اﻧﻔﺮادی ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽ ﻪﺑﺑﻪ آن ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ 
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 eriannoitseuQ htlaeH lareneG -1
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 97در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ داده 
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ، آزﻣـﻮن  ﺑﺮای ،ﻣﺎده ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
دﺳ ــﺖ آﻣ ــﺪه  ﻪ اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪ ﮐ ــﻪ ﺿ ــﺮﯾﺐ ﺑ  ــ1OMK
ﭼﻨـﯿﻦ آزﻣـﻮن ﻫـﻢ (. OMK=0/88)ﺑﺨﺶ ﺑﻮد   رﺿﺎﯾﺖ
، <p0/1000)دار ﺑ ـﻮد  ﻣﻌﻨ ـﯽ ﺑﺎرﺗﻠـﺖ ﺑ ـﺮای ﮐﺮوﯾ ـﺖ
 (. χ2=40383/8
 ﻋﺎﻣـﻞ ﻗـﻮی و 81ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ دار ﺑﺎ روش ﻣﺆﻟﻔﻪ  ﻣﻌﻨﯽ
راﻫﺒﺮدﻫﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ   ﻫﻢ.ﻧﻤﺎﯾﺪ  وارﯾﺎﻧﺲ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ%25/6و 
ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﺧﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ  دﺳﺘﻪدر ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﯽ 
ﻫـﺎی  وﯾﮋﮔـﯽ ﻪاز اﯾﻦ رو ﺑﺮ ﭘﺎﯾ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻘﯿﺎس ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽ 
 (.2ﺟﺪول )ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ، ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﯾﺎدﺷﺪه
 و ﻫﺎﻫﺎی ﮐﻞ آزﻣﻮدﻧﯽ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺮه  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ی دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﯽ 
ﺠﺪه راﻫﺒـﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﯿﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای ﺳﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻫ  ﺑﻪ
 . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ3در ﺟﺪول 
ﻫـﺎی  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 3ﺟﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ  ﻫﻤﺎن
آﻣـﻮزان دﺧﺘـﺮ و ﭘﺴـﺮ اﺻـﻔﻬﺎﻧﯽ در راﻫﺒﺮدﻫـﺎی  داﻧﺶ
ﻫـﺎی ﮔﺎﻧ ـﻪ و ﺳـﻪ ﺳـﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑ ـﺎ ﻣﯿ ـﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻫﺠـﺪه
 ﺧﺘـﺮ و ﭘﺴـﺮ ﺗﻬﺮاﻧـﯽ ﺷـﺒﺎﻫﺖ ﻧﺰدﯾـﮏ آﻣـﻮزان د  داﻧﺶ
 .دارﻧﺪ
 
 ﻫﺎ ﭘﺲ از ﭼﺮﺧﺶ وارﯾﻤﺎﮐﺲ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ داده -2ﺟﺪول
 ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺸﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرم ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم ﻋﺎﻣﻞ دوم ﻋﺎﻣﻞ اول
 ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺎده ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺎده ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺎده ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺎده ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺎده ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺎده
 0/767 37 0/097 5 0/227 25 0/306 97 0/898 65  0/407 32
 0/607 8 0/877 22 0/856 04 0/495 57 0/468 55 0/796 93
 0/307 42 0/846 63 0/775 41 0/295 36 0/786 24 0/936 94
 0/025 46 0/806 84 0/905 77 0/195 82 0/256 07 0/536 95
 0/443 12 0/443 12 0/984 11 0/685 21 0/364 05 0/975 6
     0/854 83 0/214 86 0/643 46 0/175 16
       -0/383 02 0/723 73 0/334 15
       0/723 03   0/383 06
           0/083 23
           0/473 71
           0/923 1
 ﻋﺎﻣﻞ دوازدﻫﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻋﺎﻣﻞ دﻫﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻬﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻔﺘﻢ
 ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺎده ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺎده ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺎده ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺎده ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺎده ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺎده
 0/786 65 0/205 2 0/006 44 0/886 56 0/948 4 0/936 96
 0/775 24 0/194 71 0/335 3 0/876 85 0/548 43 0/695 14
 0/625 51 0/793 1 0/125 34 0/516 67 0/108 47 0/535 74
 0/133 92 0/043 61   0/583 52   0/294 53
   -0/323 62       0/704 31
           0/163 87
 ﺠﺪﻫﻢﯿﻋﺎﻣﻞ ﻫ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ
 ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺎده ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺎده ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺎده ﻣﻠﯽﺑﺎرﻋﺎ ﻣﺎده ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺎده ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺎده
 0/576 91 0/366 62 0/905 64 0/976 01 0/455 13 0/346 66
 0/743 41   -0/263 84 0/056 9 0/854 33 0/126 76
     0/433 15   0/404 92  
     0/913 77   0/723 1  
         0/523 23  
     .اﻧﺪ در ﺟﺪول آورده ﺷﺪه 0/03 ﻓﻘﻂ ﺑﺎرﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از *
 _________________________________________
 niklO -reyeM -resiaK -1
ﭘـﻮر داﻋـﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ و ( N= 2381) ﺣﺎﺿﺮﺑﺮرﺳﯽ ای در ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﺳﺒﮏ ﻣﻌﯿﺎر  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف -3ﺟﺪول 
 (N= 8501)
  ﮔﺮوه ﮐﻞ ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ
 
 ﻣﻌﯿﺎراﻧﺤﺮاف  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ (ﺳﺒﮏ)راﻫﺒﺮد 
 ﺑﺮرﺳﯽ 
 ﺣﺎﺿﺮ
 ﯽﺑﺮرﺳ
 ﭘﻮر داﻋﯽ
 ﺑﺮرﺳﯽ
 ﺣﺎﺿﺮ
 ﺑﺮرﺳﯽ
 ﭘﻮر داﻋﯽ
 ﺑﺮرﺳﯽ
 ﺣﺎﺿﺮ
 ﺑﺮرﺳﯽ
 ﭘﻮر داﻋﯽ
 ﺑﺮرﺳﯽ
 ﺣﺎﺿﺮ
 ﺑﺮرﺳﯽ
 ﭘﻮر داﻋﯽ
 ﺑﺮرﺳﯽ
 ﺣﺎﺿﺮ 
 51/3 36/8 41/2 51/2 26/3 36/3 41/7 51/4 26 46/2 ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 41/4 67/7 11/8 31/6 97/4 67/4 31/7 51/1 87/4 67/9 ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ
 31/8 17/3 31 31/3 17/8 27/1 31/5 41/2 37/7 07/5 ﺗﻼش
 81/2 57/9 51/7 71/6 07/2 47 51/9 81/5 47/4 77/5 ﻧﮕﺮاﻧﯽ
 81/8 85/3 91 71/8 45/2 75/8 91/9 91/5 25/3 85/6 دوﺳﺘﺎن
 41/9 56/2 41/6 41/4 36/4 66/1 41/3 51/3 36 46/6 ﺗﻌﻠﻖ
 51/6 86/9 51/6 51/7 46/4 66/1 51/1 51/1 27/6 17/2 ﺗﻔﮑﺮآرزوﻣﻨﺪاﻧﻪ
 41/5 54/9 11/5 31/2 93/5 24/8 41/4 51 94/9 84/7 ﺎرﻧﯿﺎﻣﺪنﮐﻨ
 71/9 74 51/1 51/6 04/9 04/7 61/2 81 15/7 25/5 ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ
 71/3 84/6 41/7 61/9 24/6 94/5 41 71/6 04/7 74/7 اﻗﺪام اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 61/5 84/3 61/9 61/4 05/6 05/3 71/2 61/4 94/1 64/6 ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎدﯾﺪه
 02/8 75/4 81/7 02/1 65/2 55/5 12/2 12/3 46/7 95/1 ﺳﺮزﻧﺶ ﺧﻮد
 61/4 26/1 51/6 51/9 26/2 16/5 61/7 61/8 56/8 26/6 ﺧﻮدداری
 71/7 18/5 71/7 81 87/8 87/1 31 71 78/3 48/3 ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﻨﻮی
 61/6 96/2 41/3 51/5 96/4 96/3 61/8 71/6 07/6 96 ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺜﺒﺖ
 91/9 85/3 81/9 91/8 15/1 95/3 71/2 91/9 34/1 75/3 ای ﮐﻤﮏ ﺣﺮﻓﻪ
 02/1 26/2 81/7 91/5 56/6 46/5 81/2 02/5 75/3 06 ﺳﺎزی آرام
 22/9 45/7 22/7 22 26/9 36 81/4 12/1 44/7 74/6 ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ 
 58/3 125/7 86 38 664/9 135/1 66/5 68/8 044/2 315/4 ﺑﺎرور ﺳﺒﮏ
 05 462/8 15/5 15 432/8 362/1 34/3 94 332/1 562/9 ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺳﺒﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
 97/6 074/5 17/1 77/5 744/5 654/8 86/4 97/8 194/2 284/9 ﺳﺒﮏ ﻧﺎﺑﺎرور
 
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺳـﻨﺠﺶ ﻫﻤﺴـﺎﻧﯽ دروﻧـﯽ ﻣﻘﯿـﺎس 
ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن، ﺿـﺮﯾﺐ آﻟﻔـﺎی ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ ﺑـﺮ روی 
 ﻣـﺎده ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 97ﺑﺎ ( N=2381)ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺻﻠﯽ  داده
 ﻫـﺎی ﺿـﺮﯾﺐ  ﻪﻫﻤ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ (. 4ﺟﺪول )ﺷﺪ 
ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺴـﯿﺎر دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس و ﺳﺒﮏ  ﻪﺑ
 .ﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖ
ﻫـﺎ در ﻫﺎی آزﻣﻮدﻧﯽ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻫﺎی ﺿﺮﯾﺐ
ﺳﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑـﺮای ﮐـﻞ 
 . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ5ﻫﺎ در ﺟﺪول  آزﻣﻮدﻧﯽ
 و ﺳـﺒﮏ ر ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎرو ،دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽ  5ﺟﺪول
ﻫـﺎی  ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﻣﺆﻟﻔﻪ انﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺮاﺟﻌ 
دار دارد ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮادی ﮐـﻪ اﯾـﻦ دو  ﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨ ﻪآن راﺑﻄ 
ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺎر ﻣﯽ  ﺑﻪﺑﯿﺸﺘﺮ  را ﺳﺒﮏ
 ﻧﺎﺑﺎرور ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧـﯽ و ﻪﭼﻨﯿﻦ ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠ  ﻫﻢ. دارﻧﺪ
دار دارد ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ  ﯽﻫﺎی آن راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﻨ  ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﺳـﻼﻣﺖ ﮔﯿﺮﻧـﺪ، ﺑﻬﺮه ﻣـﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ  ﺑﺎروراز ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺎ 
 .ﺗﺮی دارﻧﺪ رواﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ
 ﺑـﻪ ، ﻫﻤﺴـﺎﻧﯽ ﻣﻘﯿـﺎس ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻫـﺎی  ﺿﺮﯾﺐ –4ﺟﺪول 
 ﻫﺎی ﭘﺴﺮ، دﺧﺘﺮ و ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ
 هﮔﺮو                              
   ﻣﻘﯿﺎس
 ﮐﻞ ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ
 0/78 0/78 0/38 ﮐﻞ آزﻣﻮن
 0/25 0/08 0/08 ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎرور
 0/28 0/18 0/38 ﺑﻪ دﯾﮕﺮان  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺳﺒﮏ 
 0/18 0/28 0/08 ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺎﺑﺎرور
 0/45 0/85 0/15 راﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 0/95 0/75 0/16 راﻫﺒﺮد ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ
 0/94 0/64 0/05 راﻫﺒﺮد ﺗﻼش
 0/37 0/07 0/67 ﻧﮕﺮاﻧﯽ راﻫﺒﺮد
 0/65 0/75 0/55 دوﺳﺘﺎن راﻫﺒﺮد
 0/06 0/75 0/16 ﺗﻌﻠﻖ راﻫﺒﺮد
 0/34 0/14 0/24 ﺗﻔﮑﺮ آرزوﻣﻨﺪاﻧﻪ راﻫﺒﺮد
 0/94 0/74 0/94 راﻫﺒﺮد ﮐﻨﺎرﻧﯿﺎﻣﺪن
 0/06 0/75 0/06 راﻫﺒﺮد ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ
 0/35 0/25 0/55 راﻫﺒﺮد اﻗﺪام اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 0/75 0/55 0/85 ﮔﺮﻓﺘﻦ راﻫﺒﺮد ﻧﺎدﯾﺪه
 0/45 0/45 0/45 ﺳﺮزﻧﺶ ﺧﻮد راﻫﺒﺮد
 0/54 0/24 0/74 راﻫﺒﺮد ﺧﻮدداری
 0/57 0/67 0/27 ﻫﺒﺮد ﻣﻌﻨﻮﯾﺖرا
 0/05 0/64 0/55 ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺜﺒﺖ راﻫﺒﺮد
 0/27 0/27 0/27 ای راﻫﺒﺮد ﮐﻤﮏ ﺣﺮﻓﻪ
 0/64 0/44 0/64 ﺳﺎزی راﻫﺒﺮد آرام
 0/66 0/26 0/46 ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت راﻫﺒﺮد
 (N=2381)ﻫﺎ   ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﺿﺮﯾﺐ -5ﺟﺪول 
ﺳﻼﻣﺖ  ﻣﻘﯿﺎس
 اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻄﺮابﺿا رواﻧﯽ
اﺧﺘﻼل در 
ﻤﻠﮑﺮد ﻋ
 اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻫﺎی  ﻧﺸﺎﻧﻪ
 ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
 0/301** 0/171** 0/191** 0/890** 0/171** ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎرور
 0/370** 0/321** 0/061** 0/950** 0/231** ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
 -0/723** -0/612** -0/753** -0/483** -0/593** ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺎﺑﺎرور
 0/150** 0/090** 0/131** 0/030 0/490** راﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 0/790** 0/831** 0/002** 0/980** 0/561** ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞراﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
 0/321** 0/451** 0/902** 0/261** 0/002** ﺗﻼشراﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
 -0/781** -0/321** -0/791** -0/052** -0/132** ﻧﮕﺮاﻧﯽراﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
 -0/960** 0/730 -0/130 -0/370** -0/740* دوﺳﺘﺎنراﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
 -0/710** -0/700 -0/210** -0/980** -0/140** ﺗﻌﻠﻖراﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
 -0/301** -0/710 -0/401** -0/751** -0/421** ﺗﻔﮑﺮ آرزوﻣﻨﺪاﻧﻪراﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
 -0/424** -0/642** -0/004** -0/114** -0/854** ﮐﻨﺎرﻧﯿﺎﻣﺪنراﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
 -0/714** -0/282** -0/454** -0/864** -0/494**  ﺗﻨﺶﮐﺎﻫﺶراﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
 0/010 0/350* 0/230 -0/710 -0/720 اﻗﺪام اﺟﺘﻤﺎﻋﯽراﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
 0/020 0/220 0/220 0/330 0/920 ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎدﯾﺪهراﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
 -0/372** -0/642** -0/443** -0/603** -0/453** ﺳﺮزﻧﺶ ﺧﻮدراﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
 -0/131** -0/290** -0/681** -0/951** -0/671** ﻮدداریﺧراﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
 0/140 0/180** 0/901** 0/540 0/780** ﻣﻌﻨﻮﯾﺖراﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
 0/271** 0/161** 0/952** 0/771** 0/932** ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺜﺒﺖراﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
 0/350* 0/901** 0/351** 0/560** 0/911** ای ﮐﻤﮏ ﺣﺮﻓﻪراﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
 0/420 0/840 0/030 0/200 0/510 آراﻣﺴﺎزی راﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
 0/381** 0/481** 0/822** 0/391** 0/632** ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽراﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
 .دار اﺳﺖ  ﻣﻌﻨﯽ0/50ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﺳﻄﺢ  *
 .دار اﺳﺖ  ﻣﻌﻨﯽ0/10ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﺳﻄﺢ  **
 
 ﺑﺤﺚ
 ﻋﺎﻣـﻞ ﻗـﻮی و 81ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ 
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺟﻮاﻧـﺎن اﺳـﺘﺨﺮاج ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮان از دار را ﻣﯽ  ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﻨـﺪی  ﻋﺎﻣﻞ در ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳـﯽ دﺳـﺘﻪ 81 اﯾﻦ .ﻧﻤﻮد
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻘﯿﺎس ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  ﻣﯽ
ﺑﺎرور، ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮان و ﺳـﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻧﺎﺑـﺎرور 
 .ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دارد
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ 
ﻨـﻮی، ﻧﮕﺮاﻧـﯽ،  ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌ ایراﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ، ﺗﻼش و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺜﺒﺖ از ﺳـﺎﯾﺮ راﻫﺒﺮدﻫـﺎی 
ای ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ای ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ، اﻗﺪام اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻧﺎدﯾـﺪه ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﺘـﺮ 
ﻫـﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺳـﺒﮏ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﺎن ای در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ( 9731، زاده و ﺑﯿـﺎن ﭘـﻮر  داﻋﯽ) راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ هدور
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ دو ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻧﺰدﯾﮏ . ﺷﺪه اﺳﺖ 
 . دﻫﺪ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داده
 ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﺿـﺮﯾﺐ ﻪﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻘﺎﺑﻠ رﺑﺮ
ﻫـﺎی  را ﺑﻪ دﺳﺖ داد و ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﺳـﺒﮏ 0/78ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
ﺗﺮﺗﯿـﺐ  ﻪﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎرور، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﯾﮕـﺮان و ﻧﺎﺑـﺎرور ﺑ  ـ
 .دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ0/18 و 0/28، 0/28
ﮔﯿﺮی   ﻫﻤﮕﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ ﺑﻬﺮهۀز ﺳﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺒﺎر 
 ﻪﻧﺎﻣ  ـ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﭘﺮﺳﺶ ﻪاز اﺟﺮای ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻘﺎﺑﻠ 
 ﻧﺸ ــﺎن داد ﮐ ــﻪ )QHG(ﺳ ــﻼﻣﺖ ﻋﻤ ــﻮﻣﯽ ﮔﻠ ــﺪﺑﺮگ 
 ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑ ـﺎرور و ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮان و ﻫـﺎی ﺳـﺒﮏ
 رواﻧﯽ  اﯾﻦ دو ﺳﺒﮏ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ هدﻫﻨﺪراﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ 
 آن ﯾﻌﻨﯽ اﺿﻄﺮاب، اﻓﺴﺮدﮔﯽ، هدﻫﻨﺪﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻣﺆﻟﻔﻪ 
ﻫـﺎی ﺟﺴـﻤﺎﻧﯽ  و ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﯽاﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤـﺎﻋ 
ﻫﺎ  دار دارﻧﺪ، ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ  ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﯽﻪراﺑﻄ
. دارﻧـﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﺑﺮﻧﺪ، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ 
 ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻧﺎﺑـﺎرور ﺑـﺎ ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﯽ و ﭼﻨﯿﻦ، ﺳﺒﮏ  ﻫﻢ
ﺑﻪ ﺑﯿـﺎن دﯾﮕـﺮ . دار دارد ﻫﺎی آن راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﻨﯽ  ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﺑﺮﻧـﺪ، ﮐﺎر ﻣﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺎﺑﺎرور را ﺑﻪ 
ﻫـﺎی اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ . ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ 
، 2دوﺑﻮ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از 8891) و ﻫﻤﮑﺎران 1ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎرﮔﺎﻣﻨﺖ 
، ﮐ ــﺎﻓﯽ (0002، 4 و ﺗ ــﺎراﮐﻔﻮار3ﭘﺎرﮔﺎﻣﻨ ــﺖ، ﺑﻮﮐﺴ ــﺮ 
، ﺑ ـﻪ ﻧﻘ ـﻞ از 7991) و ﻫﻤﮑ ـﺎران ﺟـﺎ ، ﺳـﺎﺗﯽ(5731)
ﮔﻨ ــﺰاﻟﺲ و  و( 0002، 6اﭘﯿﻮﻟﯿﺘ ــﻮو ، دوﺑ ــﻮ 5ﻔﯿ ــﺚﯾﮔﺮ
ﻫـﺎی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳـﺒﮏ ( 1002)ﻫﻤﮑﺎران 
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب، اﺧﺘﻼل در 
از . ﺧـﻮاﻧﯽ دارد ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﻫﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﺸﺎﻧﻪ 
 اﻗـﺪام ایﺎﺑﻠـﻪ راﻫﺒﺮدﻫـﺎی ﻣﻘ ای، ﻣﯿﺎن راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
ﺳﺎزی ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ و آرام 
 ﻪﻧﺒـﻮد راﺑﻄ ـ. داری ﻧﺪارﻧـﺪ  ﻣﻌﻨـﯽ ﻪﻫﺎی آن راﺑﻄ ـ ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﺳﺎزی راﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﻗﺪام اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آرام دار ﻣﯿﺎن  ﻣﻌﻨﯽ
ﮔﯿـﺮی ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻬـﺮه  ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﻪدر ﺟﺎﻣﻌ 
 .ﺎﺷﺪاﯾﻦ دو ﻧﻮع ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑاز ﮐﻢ 
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ  ﺑﻪ
ﻫـﺎی ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ و ﻫﻤﺴـﺎﻧﯽ دروﻧـﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﺿـﺮﯾﺐ 
ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس . اﺳﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﺧﻮردار  رﺿﺎﯾﺖ
ﻫـﺎی ﻧﺎﻣﻪ اﺑﻌﺎد و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺎده 
ای  ﻫـﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ و راﻫﺒﺮدﻫـﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺳـﺒﮏ
 .ﺳﻨﺠﺪ دﻗﯿﻖ ﻣﯽﻃﻮر  ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ
ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺳﻼﻣﺖ هاﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻮز 
ﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ  ﻫﻢ. و ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ اﺳﺖ 
ﻫﺎ در ﻣﻘﯿـﺎس ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ و ﺳـﻼﻣﺖ ﻫﺎی آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮه 
دار ﻫـﺎی آن ﻣﻌﻨـﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﻠـﺪﺑﺮگ و ﺧـﺮده ﻣﻘﯿـﺎس 
 .ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی  ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﯾﮑﯽ از 
 ،اﺳﺖاﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﺳﺎل 02 ﺗﺎ 41 ﺳﻨﯽ ﻪﻨﺑﺮ روی داﻣ ﺗﻨﻬﺎ 
ﻫـﺎی ﮔـﺮوه ﺳـﺎﯾﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ روی  ﻣﯽﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ 
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ . ﺳﻨﯽ ﻧﯿﺰ اﺟﺮا ﺷﻮد 
ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪﯾﮏ اﺑﺰار آن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺒﺎر 
اﺑﺰارﻫـﺎی ﻫـﺎی آﯾﻨـﺪه ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷﻮد در  ﻣﯽﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻪ 
  اﺿـﻄﺮاب و اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ﻫـﺎی  ﻪﻧﺎﻣوﯾﮋه ﭘﺮﺳﺶ  ﻪ ﺑ یدﯾﮕﺮ
 1 .ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد ﺑﻪﻫﺎﻣﯿﻠﺘﻮن 
 
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻱ
ﻫﺎی ﯾـﮏ و دو از ﻣﺴﺌﻮﻻن، ﻣﻌﺎوﻧﺎن و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻫﺎی ﻣﻮرد آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺻﻔﻬﺎن، ﻣﺴﺌﻮﻻن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن 
ﮐﻨﻨـﺪه در ﭘـﮋوﻫﺶ  آﻣـﻮزان ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺮرﺳـﯽ و داﻧـﺶ
 .ﺷﻮد ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ
 
؛ 3831/3/03: ؛ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬـﺎﯾﯽ 2831/01/02 :درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
 3831/5/7: ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ
 
 ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ﻣﺤﻤـﺪی، ﭘﺎﻻﻫﻨﮓ، ﺣﺴﻦ؛ ﻧﺼﺮ، ﻣﻬﺪی؛ ﺑﺮاﻫﻨﯽ، ﻣﺤﻤـﺪﻧﻘﯽ؛ ﺷـﺎه 
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